
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◎ 慶長8．2．20 1603 歳首により、豊臣秀頼に金を賜う
慶長8．3．25 1603 将軍家康、参内して、歳首を賀す
慶長8．3．27 1603 勅使を二条城に遣し、将軍家康に歳首を賀す





























◎ 元和1．1．2 1615 歳首により、勅使として武家伝奏2名、院使1名を大御所家康に遣す
元和1．1．3 1615 大御所家康、大沢基宿を遣して、歳首を賀す
一19一
年　号 西　暦 事　　　項
元和1．1．9 1615 将軍秀忠、吉良義弥を遣して、歳首を賀す
元和2．1．23 1616 大御所家康、大沢基宿を遣して、歳首を賀す
元和2．1．29 1616 将軍秀忠、吉良義弥を遣して、歳首を賀す
元和3．2．3 1617 将軍秀忠、吉良義弥を遣して、歳首を賀す
元和4．2．3 1618 将軍秀忠、吉良義弥を遣して、歳首を賀す
元和5．1．27 1619 将軍秀忠、大沢基宿を遣して、歳首を賀す
元和6．1．25 1620 将軍秀忠、吉良義弥を遣して、歳首を賀す
元和7．1．25 1621 将軍秀忠、吉良義弥を遣して、歳首を賀す
元和7．4．3 1621 勅使として武家伝奏2名を江戸に遣わして、将軍秀忠の賀正に答える
元和8．1．22 1622 将軍秀忠、大沢基宿を遣して、歳首を賀す
元和8．6．28 1622 武家伝奏2名を所司代の許に遣して、将軍秀忠の賀正に答える
元和9．1．24 1623 将軍秀忠、大沢基宿を遣して、歳首を賀す
元和9．3．4 1623 勅使として武家伝奏1名を江戸に遣わして、秀忠・家光の賀正に答える
寛永1．1．23 1624 大御所秀忠は織田信良を、将軍家光は吉良義弥を遣して、歳首を賀す
寛永1．4．19 1624 勅使として武家伝奏2名を江戸に遣して、秀忠・家光の賀正に答える
寛永2．1．24 1625 大御所秀忠は吉良義弥を、将軍家光は大沢基宿を遣して、歳首を賀す
寛永2．3．12 1625 勅使として武家伝奏2名を江戸に遣して、秀忠・家光の賀正に答える
寛永3．1．27 1626 大御所秀忠は大沢基重を、将軍家光は吉良義弥を遣して、歳首を賀す
寛永4．1．20 1627 大御所秀忠は大沢基重を、将軍家光は吉良義冬を遣して、歳首を賀す
寛永4．3．25 1627 勅使として武家伝奏2名を江戸に遣して、秀忠・家光の賀正に答える
寛永5．1．21 1628 大御所秀忠は大沢基重を、将軍家光は吉良義冬を遣して、歳首を賀す
寛永5．3．22 1628 勅使として武家伝奏2名を江戸に遣して、秀忠・家光の賀正に答える
寛永6．1．24 1629 大御所秀忠は大沢基重を、将軍家光は吉良義冬を遣して、歳首を賀す
寛永6．6．22 1629 勅使として武家伝奏2名を江戸に遣して、秀忠・家光の賀正に答える
寛永8．1．25 1631 大御所秀忠は大沢基重を、将軍家光は吉良義冬を遣して、歳首を賀す
寛永8．4．27 1631 勅使として武家伝奏2名を江戸に遣して、秀忠・家光の賀正に答える
寛永9．1．24 1632 大御所秀忠は大沢基重を、将軍家光は吉良義冬を遣して、歳首を賀す
寛永9．3．22 1632 勅使として武家伝奏2名を江戸に遣して、家光の賀正に答える
寛永10．1．25 1633 将軍家光、吉良義弥を遣して、歳首を賀す
寛永10．3．21 1633 勅使として武家伝奏2名を江戸に遣して、家光の賀正に答える
寛永11．1．25 1634 将軍家光、大沢基重を遣して、歳首を賀す
寛永11．7．12 1634 勅使として武家伝奏2名を二条城に遣して、家光の賀正に答える
寛永12．1．22 1635 将軍家光、吉良義冬を遣して歳首を賀す
寛永12．2．10 1635 勅使として武家伝奏2名を江戸に遣して、家光の賀正に答える
寛永13．1．23 1636 将軍家光、大沢基重を遣して、歳首を賀す
寛永13．3．14 1636 勅使として武家伝奏2名を江戸に遣して、家光の賀正に答える
寛永14．1．25 1637 将軍家光、吉良義冬を遣して、歳首を賀す
寛永15．1．29 1638 将軍家光、吉良義冬を遣して、歳首を賀す
寛永15．2．16 1638 勅使として武家伝奏2名を江戸に遣して、家光の賀正に答える
寛永16．1．30 1639 将軍家光、大沢基重を遣して、歳首を賀す
寛永16．2．30 1639 勅使として武家伝奏2名を江戸に遣して、家光の賀正に答える
一20一
